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Georges,HAufder Suchemach den neuen Staat
(1798-1848)" in GeSChlChte der Schweig and der
Schweiger.Basel/FrankfurtamMaln1986,617ペー ジ以
下｡Rupli,Walther,Zolreform undBundesrefoTm in













































































































































































地 に設立 され た共益 協 会 (Gemeinntltzige
Geselschaft)も重要な役割を演じていた14)｡
13) Gonzenbach,V.August.tTberdieengllSCheTarlf





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































人 口(人) 一律の補償基準額[人口×0.4旧フラン] 関税粗収入1842-46年平均(旧フラン) 確定 した補償総額(旧フラン) 旧税収額を100としたときの補償総額 1人当た り補償額(
旧フラン)ベ ル ン 407,913 163,165 211,407 175,000
82.8 0.42ウ リ 13,519 5,407 64,655
54,000 83.5 3.99フ リ ブ ー ル 91,145 35,458
45,830 37,000 80.7 0.40ゾ-ロ トウルン 63,196 2
5,278 34,897 32,000 91.7 0.50バーゼル都市部 24,
321 9,278 114,263 104,000 91.0 4.27バーゼル農村部 41,103 16441 46872 454 69 11
0シャフハウゼン 32,582 13,011 50,828 46,000 90.5
1.40ザンクト.ガレン 158,853 63,541 128,420 118,000
91.9 0.74グラウビエンデン 84,506 33,802 325,289
210,000 64.6 2.48ア ー ル ガ ウ 182,755 73,102
132,229 107,000 80.9 0.58トウー ル ガ ウ 84,124
33,649 49,829 45,000 90.3 0.53テ ィ チ - ノ 113,923 4556 323250 190 588 166
ボ 183,582 73,432 168,990 152,000 89.9










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































･散歩用ステッキ ･釣り竿 ･鞭 ･パイプの管 ･そ






























羊毛 ･亜麻 ･綿 ･麦藁を材料に加工した製品｡












































･絹 ･層絹の布 ･製品 (半分以上の繊維が絹の場
合には,半絹製品をも含む)
･マスター ド調整品


































































42 調査と研究 第15号 (1998.4)
RpノCt.80
･毛皮,生の皮革,タンニン樹皮 [製革用]
Fr.1
･樹皮
Fr.2
･鑑襟布,古紙
通過関税
A 個 (頭)数あたり課税品目
8時間までの行程の場合
RpノCt.3
･仔牛,辛,仔羊
･80ポンド未満の豚,仔豚
･山羊,仔山羊
RpノCt.15
･魔馬,仔馬,午
･80ポンド以上の豚
RpノCt.30
･駿馬,ケッティ,馬
8時間以上の行程の場合
RpノCt.15
･仔牛,辛,仔羊
･80ポンド未満の豚,仔豚
･山羊,仔山羊
RpノCt.75
･魔馬,仔馬,午
･80ポンド以上の豚
Fr.3
･騨馬,ケッティ,馬
B 価格あたり課税品目
3%
･木材 (製材したもの,切断したもの),加工済
み有用木材
･木炭
5%
･木 (生木,あるいは伐採し,枝を払っただけで
もとの長さのままの木材)
(*ただし,国境地帯で,2時間以内の通過の場
合には除外される)
C 重量あたり課税品目
挽馬あたり
RpノCt.10
･上記の条件に当てはまる木材 (上記B*の但し
書きを参照)
RpノCt.15
･輸入における課税分類C-Ⅰ-1と同様
RpノCt.60
･輸入における課税分類C-Ⅰ-2と同様
Fr.3
･輸入における課税分類C-Ⅰ-3と同様
商品重量スイス･ツェントナーあたり
(上に挙げられていないすべての財に対して)
8時間未満の行程の場合
RpノCt.5
8時間以上の行程の場合
Rp./Ct.30
